藺の育種方法に就きての實驗 by 大原農業研究所種藝部,
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1多E少の国E扱 分嚢 墾の 長さ 粒拘 硬軟 色湾 裏焼 備考 l太さ
ヤーーーーーー一 一CI7・
A1 lt 中 65 中の下 硬 中 よ 中
2ゅの上 精細 69 下 軟 事基 中 中
3中のよ 豊田 64 上の下 軟 少L 中のム 中のよ
4 下 甚細 38 中のよ 軟 無 下 ゆ
5 下 韮細 54 中の上 軟 事正 中 下のよ 蕗楽
6上の下 益事国 45 中の上 理常硬 事時 中 下のよ
7 中 中 61 中 革命破 檎少し 中 ょの下
8 中 中 70 中 軍獲 総多 L It 中 有塞
9 ゆ 革命絢 64 中 務軟 無 中の下 ゅの下 磁棄
10 中の下 粉絢 71 中 中 m 中の下 中のよ
11 中の上 精細 58 中 翁軟 無 中 ょの下 藤棄
12 中の下 中 60 下のよ 理常軍誕 無 下 下 巌棄
13 上の下 精大 76 中の下 耳宮破 精多 L よ 中心よ
14 上の下 稀車目 73 中 中 無 ゅのよ ゅのよ
15 よ 甚細 49 Iやのよ 軟 無 中 下 滋棄
' 
16 中 益綿 41 中 軟 無 ゆ 下 滋棄 l
17 中 精細 6:> ゆ 精軟 無 中の下 ょの中 鹿実E
18 ゆ 精細 66 中 中 官事 ゅのよ 中のよ
19 中 精細 52 中 精軟 告E ゅの下 中 膝耳E
20 上の下 中 63 中 硬 益少 L よ よ
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腹案
裏娩
ゅの下
ょの下
Itの..t
It 
中
ゅの下
中
.の土
中の下
ゅの上
中のよ
土の下
中
噌の上
ゅの下
命の下
下の上
中
It 
It 
下
ゅの上
ゅ
ゅの下
It 
上
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宮E強 分調書 2患の太君 』毒事 粒檎 硬軟 leの多少 色渇
011 
I Bl ゅの下 細 64 中 積場k 無 中. 2 ゅの上 司食鰍 時 ゅのよ 精軟 無 ゅの上
9 よ 中 94 中 中 精多し ゅの上
生 ゅの上 精細 n ~ 続軟 事耳 ゅの上
5 ゅの下 精細 68 中 精軟 中 中
6 よ 事骨太 制 中 精礎 甚多し よ
'1 ゅの下 It 75 中 理愈軍麗 少 L 中
8 中の""f 務純 61 中 精軟 事毘 中
9 Eド 薄田 56 ゅの上 軟 事誕 下
10 中 精細 58 Itの土 精、軟 無 中
11 中 精細 74 中 軟 事正 ゅの下
12 ゅのJ:. 務鯛 78 ゅの下 稲執 無 ゅの下
13 ゅのよ 務純 69 中 精秋 告義 下
14 中 軍隊絢 60 Jt 華街軟 中 中
15 中 ゆ 61， 中のよ lt 無 中
16 中 輸絢 59 中 務軟 無 ゅの上
17 下 益事国 4ヨ 上 精犠t 事正 中のよ
18 ょの申 稀綿 70 ゅの下 Eや 無 ゅのよ
19 中 *繍 61 中の上 精硬 無 中
20 中 細 57 中匂r 輸事t 無 中の下
21 下の土 書皇制 44 ゅの下 軟 無 下
21 ゅの下 rt 65 中 中 無 よ
28 中のよ 革命籾 68 中 精軟 無 ゅの下
24 土の下 中 61 中 中 無ー 中のよ
¥l5 中の下 絢 60 ゅのよ 精軟 無 中
26 ゅの下 省細 68 ゅのよ 務軟 事韓 中のよ
~ 中 精細 51 ゅの土 稲f破 無 中
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事旬
花の多少 色湾 裏矯 立毛審査
タ 中 多 ゆ.
多 良 多 It 
理骨多 良 精多 中
害事 事常良 司曾多 中
It 』ミ 司愈多 同ド
極'.t 中 精多 上
事誕 tミ 精多 よ
精多 良 少 中
無 良 少 中
無 良 精多 中
書長多 良 多 中
1> a 精多 中
理脅多 不良 多 上
'.t 中 ゆ It 
多 A 中 中
少 良 司同 中
金属 .Il 精多 It 
精多 良 少 同ド
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言I!.~ 分Ii 慈の大事 長さ 車主描 恐竜民
cn‘ A.1。，奥 益細 11当 』亀 温.iJc
13 良 事脅太 1~0 tミ 奇麗
14 fl 司岡 124 不良 穂積
18 t亀 絹 122 不良 極検
20 良 太 13' 不良 司E
l. 3 t亀 大 135 不良 務硬 |
22 Jil 籾 1ω 不良 務軟
C.6 2ミ 元E 116 』亀 硬
7 t亀 釜絢 124 司I¥'Jil 軟
D.4 tミ 細 107 不良 議軟
12 良 大 120 務不良 唱良
E.26 島 組 119 tミ 軟
F. 1 良 え 129 書長不泉 檎硬
11 a 務太 :1，21 』亀 司艮
14 良 茜太 \~7 島 益硬
30 稀少 中 ll.3 ゆ a 
(1.10 一 量且 116 島 • 
H.1 良 普通c 188 不良 釜夜
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:rEの多1: 色湾 裏矯 立毛客室
少 司同 *' 中喧〉下~ It 多 ゅの下
事院 吻 事長多 ゅの下
il 精不』ミ 事常多 中φ下
ョb ゆ 精多 ItCO下
~ 精不良 精多 中@下
中 It 多 中の下
タ It 司令多 中@下
集 粉不良 精多 中の下
中 - 中 電舎~ 中fZ)下
It 申 精‘多 ゅの下
書院 不』民 .益多 下。上
精~ 倉不良 '益多 Itφ下
司陸~ 槍不良 多 下E援策
It 同ド 革命多 中@下
中 中 精多 ゅの下:
檎多 不鳥 多 下灘3怒
~ *A 3長多 下@よ
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託宮Z 分政 墾のえさ 長短 位揃 硬軟
A.10 中 務員巳 怨 務不良 精依 |
13 中 幸脅絢 舗 市 ilt 
14 中 精五E 甚組 市 軟
18 時T 精絢 錆t 中 軟
20 中 細 中 精不良 敬
B. S 中 細 中 中 * 22 中 語圏 中 中 歌
C.6 中 精細 中 事官良 精軟
7 中 精細 中 精良 積雪炭 l 
D.4 中 革命綱 中 中 精教 |
車合締12 中 中 ゆ 輔教
E.26 中 綿 益鍾 不良 駅
F. 1 ~ 諸大 中 中 trc 
11 中 絢 僅 不良 軟
14 中 精細 司令鑓 精不良 軟
30 中 精細 中 革命不良 軟
G.10 ~ 絢 忽 不良 軟
H.1 中 細 忽 務不良 司曾iI
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甲
警の太 分扇 碩軟
中 多 t 
太 中 務積
太 中 硬
太 中 理骨吸
中 中 中
太 多 高頁
太 少 中
ゆ 中 軟
大 中 碩
大 精多 破
蘭野家古
乙
撃のえ 分獲 硯軟
ゆ 事青少 It 
事骨太 現信号p 精硬
大 精多 事青硬
務大 中 積司E
精鯛 中 中
中 中 軟
革命大 ゆ 軟
精大 中 甲骨司E
~ 
蘭原貝
??????????????
分繰 硬軟 検記就 室のE主 重唱~* 検記号鹿 墾の長|
少 lJi L を5 精占E ゆ 破 w を5
少 中 M 4.6 量t • 理台司匝 玄 4.5 
lJi 硬 N 4.4 金t ゆ 廻 rー .u 
少 軟 。 4.35 虫色 多 硬 Z 4.5 
精1 市 P 4.4 車骨太 Jt1 粉硯 α 4.55 
多 革命硬 Q 4.5 大 Jt1 粉碩 b 4.4 
中 精司E R 4.5 中 ゆ It 。 46 
'中 精唱t s 4.4 中 It 中 d 4.6 
少 車党 T 4.4 車曾太 多 粉碩 e 4.4 
多 硬 U 4.4 大 多 硬 f 4.4 
中 総軟 v 4.4 ゆ 中 中
分叢| 硬軟 I 4書記ER1;藍の主主1'墾の余| 分.1硬軟 1織犯協I~患のA
，、
弘
lt 4.6 
??
4.85 
多 精唱k 4.4 甲骨*
命
4.4 
'-85 4.6 ゆ 司氏
4.5 v 4.35 中
大
多
精多
軟
w 4.5 4.35 粉煩
中 玄 4.4 4.45 精太 中 It 
蘭崎山丙
総書e.~ 撃の長 墾の太 分凝 硬軟
G 尺4.15 中 It 精軟 i
E 4.15 甲骨太 少 硬
I 4.3 中 It 精軟
蘭本松丁
9・
線記就 塗の長 撃の太 分重量
M 4尺.3 大 ~ 碩|
N 4.2 大 ゆ 高麗。 4.18 ゆ 多 ゆ
P 4.1 ゆ ~ 中
Q 4.15 太 精多 ゆ.
一
線記官E 重の主主 撃の大
A 尺4.5 It 
B u 太
C 4.4 元巳
D 4.45 細
E 4.6 中
F 4.3 革命太
G 4.5 ヰV
E 4.4.5 中
I 4.65 It 
J u 大
玄 4.6 It 
問問|慈の大
A を5 太
B 4.5 太
C 4.5 大
D 4.35 中 i¥ 
多屯
B 4.51:". 大
F 4.3 元E
G 4.4 精太
E 4.45 大
???????????????
??????????????
|縁詑銃1撃の長1塗の大 分議 硬軟 撃の大 分譲 硬軟
A I 4尺.2 大 It 礎 D I 4尺3 大 中 硬
B 4.15 It 少 務軟 E 4.2 太 中 碩
C 4β5 大 稔多 硬 F 4.1 精太 多 精硬
λ 
-b 
竺竿重の太 分議 硬軟 縁詑自主 塗の長 1霊の太 分譲 ~軟尺
A 4.2 大 中 中 G 43 ゆ 少 中
B 4.3 細 中 軟 E 4.4 事骨太 多 粉礎
C 4.3 It 中 中 I 4.3 車骨太 少 硬
D 4.2 中 ゆ .It J 4.3 中 多 硬
E 4.1 多 太 精硬 玄 4.2 大 中. 
F 4.3 中 1: 中 L 4.2 露目 多
' 
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色湾 E監の長 事官花 粒揃 硬軟
cn‘ 
よ 85 多少布り よ 硬
上 93 多少有リ 上 精軟
上 90 多少有り よ 硬
上 93 多少有り 上 硬
粉上 88 多~有り 上 精軟
中 80 多少有ゆ 上 礎
よ 83 多少有り 精上 電量
車骨よ 77 多少有り Jt 破
精よ 82 多少有り 中 中
よ 95 多少有り 上 Jt 
j: 93 多少有り 中 精軟
よ 88 多少干fり よ 精礎
精上 83 ~1:有 VJ 上 硬
よ 85 多少有り 中 司昆
よ 95 多1:有‘} ゆ 中
よ 93 多少有り よ 硬
よ 92 多少有り 中 硬
車宵よ 8S 多少1fり 中 硬
よ 87 多少釘り 中 中
Jt 85 多少有り Jt 中
上 88 笹少し 中 ゆ
よ 85 精少し よ 司毘
1. 84 聖誕 よ 司毘
よ 80 甚少じ ゆ ゆ
精よ 80 精少 L 中 華麗
上 82 多少有り よ 精R翼
よ 83 多タ帯電VJ よ 硬
.粉よ 80 多少有リ ゆ 精軟
よ 80 無 上 司量
よ 80 無 上 i( 
上 83 手Z 上 硬
よ 83 多少有り 中 < 
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w 
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0 
系統詑償 分議 細太 色湾 塗長 着花 独揃
1m‘ 古家野A 良 中 tミ 125 極少 同ド
B 良 中 良 135 樋~ 精良
仁 良 中 中 131 極少 中
E 良 軍骨太 良 130 タ ゆ
E 良 中 中 140 鑓少 Jl 
M 良 中 精良 135 タ 中
C 良 司1ft}!: 中 133 少 』亀
Q 良 精細 中 134 少 不良
R 良 司1ft}!: 槍Jll 133 少 不良
S tミ ゆ 総具 139 タ 不良
u 良 理曾太 一 139 タ 不良
V tミ 中 一 137 タ 中x 良 精大 中 134 ~ 中
Y tミ 中 泉 141 タ 中
良 中 It 135 ~ A-
d tミ 精大 中 142 少 不島
e 良 It 中 133 少 良
同原 A Jl 精五巳 中 135 少 不-
C tミ 精細 中 133 少 It 
E tミ 中 中 132 極~ 不良
E tミ 中 中 132 極~ 中
J 良 中 良 131 無 中
E tミ 中 中 134 極~ 中
ε ・、 良 中 良 134 無 不良
w 良 中 中 142 極少 中
松本 I 良 中 中 133 極~ 不良
??????????????????????????????。??????????????????。
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綱大 色滞 長短 事E花 粒揃 碩軟 裏幾 立毛審査 4の00重縁量
，. 
精細 精良 長 極少 中 軟 中 中 3.420 
泡大 tミ 長 極少 良 中 1: よ 4.120 
革命綱 革命良 中 極少 革命良 精硬 少 IJ 3.800 
精細 革命夏 ‘ゆ さb 中 中 務多 中 3.600 
精細 不良 中 少 中 軟 多 中下滋棄 3.640 
精細 革命良 中 少 中 稀軟 中 中 4.200 
精細 精良 中 1: 中 中 看守多 中 8.600 
精細 精良 長 少 中 中 精多 中 3.900 
精細 IJ 中 少 中 中 司曾多 中 8.740 
精細 理常良 中 極少 中 精軟 檎多 中 3.560 
事骨太 中 長 1: 務Jit 中 多 中 a.320 
遁太 中 中 揺さb 軍合良 中 檎多 中 3.320 
遁太 中 ゆ 精少 精.1¥ 中 精多 中 3.760 
精細 IJ IJ 少 中 中 理曾多 中 8.500 
精"$1 中 精長 少 中 精軟 中 中 3.660 
章常繍 中 中 タ 中 中 精多 中 3.580 
精細 車含a 輸長 事再 中 中 少 ゅの上 3960 
中 精良 輸長 無 中 精軟 少 中 3.620 
革命太 草常良 検長 少 中 粉市k 中 中 3.520 
中 精良 稀長 1: 精良 浦敏 中 中 3.740 
中 看守臭 中 少 理曾良 中 中 中 3.700 
粉大 良 看守長 少 中 精軟 檎多 中 3.480 
中 華宵良 中 少 中 中 IJ 中 3.760 
遜太 良 理脅良 無 良 中 少 ゅの上・ 3.6ω 
精細 良 精主主 -緬1: 積I 精軟 精多 中 3.520 
遁太 檎J¥ 中 事院 精良 検軟 精多 中 4.020 
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菅生材置Ilj方氏tリ得?こる陶除Aの種子ル司事告i:t唱にる貰生越なり.
古昔il樋々異れるf生軟ら墨す。
圃版三
諏訪氏4り1"1:る蘭株Rの種子iり生ぜl'質生菌
圃版図
..生1:!りて種々 ;1)特性私有!!1.> 1草た生?。諏訪氏の関係Aより生'f!し諸種の系統
-服五
諏訪氏の蘭株B.り生t!l諸積の寅生系統
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竃版六
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言取訪氏の1f!j徐 B 及貝原.æ~蘭株 D~ り資生じて作りし系統
11&七
、A
よ固くA) 古家野氏より得t:1.>勝4り防分l二て得t:oi書系統の代表徐
下箇(B)昆~.s; より得T: る前ø~草分iこてnH~ 1.>諸来続の代表捻
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